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No著者名 論文・資　料名 誌　名・巻号 頁 発行年月






2．石井亮一 白痴と寝小便 「救済」第1編笠5号 33－34 1911（M．44）一12
3．脇田良吉 低能児教育について 「慈善」第4編第3号 36－47 1913（T．2）．1
4，龍山義亮 特殊教育に就て 「救済」第3編第2号 6－13 1913（T，2）一3
5．乙竹岩造 特殊教育問題 「救済研究」第1巻第4号 34－41 1913（T．2）一11
6．脇田良吉 低能児教育の実験 「救済研究」第1巻第4号 42－57 1913（T．2）一11
7．岩崎佐一 日直児教育に断て 「救済研究」第1巻第5号 61－72 1913（T．2）一12
8． 白痴教養二関スル千九百十三年ノ法律 「慈善」第5警部3号 51－55 1914（T．3）一1
9．富士川游 児童の欠陥 「救済研究」第2巻第11号 75－79 1914（T．3）．11
10．下川履信 低能児教育に就て 「救済」第5編第1号 29－36 1915（T．4）一1
11．和田豊種 低能児及碕形児に就て 「救済研究」第3巻第2号 27－41 1915（T．4）一2
12，乙竹岩造 低能児と特殊教育 「人道」第119号 4－9 1915（T4）一3
13．和田豊種 低能児に対する注意 「救済研究」第3巻第11号 106－122 1915（T．4）一11
14．岩崎佐一 大阪桃花塾の創設に就て 「救済研究」第3巻第11号 212－217 1915（T．4）一l1
15．三田谷啓 何故に特殊教育の急務を絶叫するか 「救済研究」第4巻第1号 24－33 1916（T．5）一1
16．石井亮一 白痴教育に就て 「慈善」第7編第4号 18－26 1916（T．5）一4
17．安達憲忠 収容数と低能者との率に就て 「慈善」第7編第4号 26－34 1916（T5）一4
18．三田谷啓 精神薄弱者と特別教育 「慈善」第7編第4号 70－72 1916（T．5）一4
19．富士川游 変性と低能 「慈善」第8編第2号 19．26 1916（T．5）一10




21，岩崎佐一 異常児教育の一斑 「救済研究」第5巻第8号 38－49 1917（T．6）一8
22．柴　崎　生 異常児学級児の安房分院転地（一）（二） 「九恵」第203，204，205号 （一）22－25 1918（T．7）．1
（三） （二）13－16 1918（T．7）一2
（三）13－16 1918（T．7）一3




24．乙竹岩造 低能児教育（一）（二）（三） 「社会と救済」第2巻第2号， （一）23－27 1918（T．7）一5
第3号，第4号 （二）15－29 1918（T．7）一6
（三）28－36 1918（T．7）一7
25．柴崎相異 異常児学校児童の質疑 「九恵」第209号 21－24 1918（T．7）一7
26．乙竹岩造 所謂脳味噌の足らぬ子供の状態 「救済」第8巻第9号 23－39 1918（T．7）一9
27．石井亮一 白痴低能児の処遇に就て（一）（二）（三） 「東京府慈善協会報」第7号， （一）1－24 1919（T．8）一7
第8号，第9号 （二）1－16 1919（T．8）一9
（三）146 1920（T．9）一4
28．黒澤良臣 社会問題としての低能者 「社会と救済」第3巻第12号 5－ll 1920（T．9）一3
29．岡部彌太郎 全市の学校児童人口より低能児を見出 「日本児童協会時報」第1巻 26 1920（T．9）一10
す調査　※「帝国教育」第458号初出 第4号
30．楢崎浅太郎 低能児普通児の生理的心理的特徴の比 「日本児童協会時報」第1巻 19－21 1920（T．9）一11
ママ
較 第5号
31．川田貞次郎 個性に就て 「東京府社会事業協会会報」 1－6 1920（T．9）一12
第11号
32．マーチン・バー 低能児発生の社会的予防に就て 「東京市養育院月報」第242号 5－7 1921（T．10）一4
33．一　記　者 バア博士の低能発生予防策 「人道」第189号 9 1921（T10）一4
34．青木誠四郎 精神薄弱児童の職業に就て心理学的考 「日本児童協会時報」第2巻 8．11 1921（T．10）一5
察 第5号
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No著者名 論　文・資　料名 誌　名・巻　号 頁 発行年月
35．マーチン・バー 低能児発生の社会的予防 「社会事業」第5巻第2号 98－106 1921（T．10）一5
36．林　品品 心理学上より観たる魯鈍児童 「東京府社会事業協会会報」 33－47 1921（T．10）一6
第14号
37．川田貞治郎 ヴァインランド精神薄弱児の研究所 「東京府社会事業協会会報」 45－49 1921（T．10）一9
第15号
38．三田谷啓 特殊児童の学校村の施設に就きて 「救済研究」第9巻第10号 34－36 1921（T．10）一10
39．岩崎佐一 異常児童の教化に就て 「救済研究」第9巻第10号 62－64 1921（T，10）一10
40．藤岡真一郎 家庭及び学校に於ける劣等児の取扱方 「日本児童協会時報」第3巻 28－29 1922（T．11）一11
※「時事新報」より 第11号
41．生江孝之 劣等児童の教育　※「東京朝日新聞」 「日本児童協会時報」第4巻 23－24 1923（T．12）一5
より 第5号
42．杉田直樹 低能児教育は家庭から進んで努力せよ 「日本児童協会時報」第4巻 22－23 1923（T．12）一6
※「東京時事新報」より 第6号
43．脇田良吉 異常児教育の真意義 「社会事業」第7巻第4号 13－22 1923（T．12）一7
44．熊谷直三郎 異常児の定義，分類並其の鑑別（上） 「社会事業」第7巻第5号 15－27 1923（T．12）一8
45．和田豊種 児童に於ける精神発育制止の原因及び 「育児雑誌」第5巻第1号， （上）2．6 1924（T．13）一1
種類（上）（中）（下） 第2号，第3号 （中）2．7 1924（T．13）一2
（下）2．6 1924（T13）一3
46． （社説）特殊児童保護 「育児雑誌」第5巻第4号 1 1924（T．13）一4
47．池田千年 護位田の精神状態分類に就いて 「感化教育」第3号 1．10 1924（T．13）一5
48．三田飾師 学業成績のよい子と悪い子の取扱（下） 「育児雑誌」第5巻第7号 5．9 1924（T．13）一7
49。三田谷啓 落第の原因 「育児雑誌」第5巻第8号 19－20 1924（T．13）一8
50．小島静太郎 米国の低能児教育 「満州之社会」第3巻第1号 33－35 1924（T，13）一9
51．小島静太郎 低能児教育　※「国民新聞」・より転載 「育児雑誌」第5巻第9号 29－30 1924（T．13）一9
52．小島静太郎 米国に於ける低能児教育 「人道」第228号 9 1924（T．13）一9
53．青木誠四郎 身体的障碍の精神に及ぼす影響 「育児雑誌」第5巻第10号 18．19 1924（T．13）一10
54。林　　　篤 身体的方面より観たる劣等児 「育児雑誌」第5巻第11号 19－22 1924（T．13）一11
55．三田谷啓 教育治療院一児童保護機関の需要事業 「育児雑誌」第5巻第ユ2号 2．4 1924（T．ユ3）一12
としての一
56．青木誠四郎 児童精神の測定的研究 「育児雑誌」第5巻第12号 25－26 1924（T．13）一12
57．杉田直樹 幼児の身心発育遅滞に就て 「育児雑誌」第6巻第1号 15．16 1925（T．14）一1
58．三田谷啓 教育治療院 「社会事業」第8巻第10号 42－45 1925（T．14）一1
59．寺沢厳男 低能児及び優能児 「育児雑誌」第6巻第3号 16－17 1925（T．14）一3
60．石井亮一 精神薄弱児の保護に点て 「連帯時報」第5巻第5号 33－42 1925（T．14）一5
61． （社説）特殊教育機関設立の急務 「育児雑誌」第6巻第7号 1 1925（T，14）一7
62．黒澤良臣 精神異常児と感化教育 「育児雑誌」第6巻第7号 29－30 1925（T．14）一7
63，太田秀穂 不良少年及低能児の教育 「朝鮮社会事業」第3巻第8号 1．6 1925（T．14）一8
64． 精神異常児の監督と養護（一） 「共済」第1巻第3号 1925（T，14）一11
65． 精神異常児の監督と養護（二） 「共済」第1巻第4号 1925（T．14）一12
66． 精神異常児の監督と養護（三） 「共済」第2巻第1号 1926（T，15）一1
67，杉田直樹 異常児童発生の精神病理学的考察 「育児雑誌」第7巻第1号 24－25 1926（T，15）一1
68．武田慎治郎 特異児童の研究 「社会事業研究」第14巻第2号 59－77 ！926（T．15）一2
69．阪井良助 異常児に対する医学的考察 「社会事業研究」第14巻第3号 52－61 ！926（T．15）一3
70．三宅鑛一 精神異常児の検査に就て 「社会事業」第9巻第12号 67－78 1926（T15）一3
71．青木留四郎 低能児及劣等児の保護教養 「社会事業」第9巻第12号 83－88 1926（T．15）一3
72．菊池俊諦 異常児童に関する諸問題 「社会改良」（石川県）第4号 34－38 1926（T．15）一3
73．三宅鑛一 特殊児童の精神病学的観察（一）（二） 「済生」第3年第5号，第6 （一）14－22 1926（T．15）一5
号 （二）21．34 1926（T。15）一6
74．太田秀穂 低能不良少年の矯正 「会報」第1号（→「我が子」） 33－39 1926（T．15）一g
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76．岡部直恵 特殊児童の保護確立を要望す 「児童保護i」第1巻第7号 24－25 1926（T．15）一10
77． （社説）精神薄弱児童の教養 「育児雑誌」第7巻第11号 1 1926（T．15）一l1
7＆三田谷啓 精神薄弱児童の保護に就て 「社会事業研究」第14巻第12号 62－63 1926（T．15）一12
79．寺沢厳男 低能児の判定 「育児雑誌」第8巻第1号 22－25 1927（S．2）一1
船久保良英 広島修養院児童智能検査表 「感化教育」第8号 1－5 1927（S．2）一4
81．松岡真太郎 藤倉学園を観る 「会報」第4号（→「我が子」） 42－44 1927（S．2）一9
82．小関光尚 異常児童発生の特殊なる一原因 「社会事業研究」第15巻第9号 6－12 1927（S．2）一9
器．小関光尚 異常児発生の特殊なる一原因 「育児雑誌」第8巻第9号 6 1927（S．2）一10
別．菊池俊諦 精神薄弱児童の教育並保護 「感化教育」第10号 1．71 1927（S．2）一10
翫，中楯幸吉 紐育に於ける特殊学級 「育児雑誌」第8巻第11号 22 1927（S，2）一12
鴎．内務省衛生局 異常児の話（一） 「児童保護」第3巻第3号 14－16 1928（S．3）一3
87．杉田直樹 教育病理学の実用化 「育児雑誌」第9巻第4号 14．15 1928（S．3）一4
田内務省衛生局 異常児童の話 「済生」第5巻第5号 26－36 1928（S．3）一5
89．島田教治 低能児教育と特殊学級 「共存」（愛知県）第4巻第5号 1928（S．3）一5
9α平田隆夫 県下に於ける異常児童（一）（二） 「連帯時報」第8巻第5号， （一）86－93 1928（S．3）一5
第6号 （二）30－40 1928（S．3）一6
91，岡田道一 成績不良工に多く見る病気 「育児雑誌」第9巻第6号 20－21 1928（S3）一6
92．桐原藻見 異常児童の心理学的類型 「育児雑誌」第9巻第6号 21 1928（S．3）一6
93．内務省衛生局 異常児の話（二） 「児童保護」第3巻第6号 14－16 1928（S．3）一6
94．内務省衛生局 異常児童の話（三） 「児童保護」第3巻第7号 8．ll 1928（S．3）一7
95．三田谷啓 精神薄弱児童の取扱（一） 「育児雑誌」第9巻第7号 2－6 1928（S．3）一7
96．内務省衛生局 異常児の話（四） 「児童保護」第3巻第8号 10－12 1928（S．3）一8
97，コンタリン著 異常智能即ち精神薄弱と天才とに就い 「児童保護」第3巻第8号， （一）16－20 1928（S．3）一8
エス・ケー訳 て（一）（二）（三） 第9号，第10号 （二）9－15 1928（S．3）一9
（三）9－13 1928（S．3）一10
9＆三田谷啓 精神薄弱児童の取扱（二） 「育児雑誌」第9巻第8号 6－8 1928（S．3）一8
99．千賀春吉 異常児童の反劉症 「社会事業研究」第16巻第8号 22－28 1928（S．3）一8
100．エム・ダブ 白痴教育沿革概要（一） 「人道」第274号 8－9 1928（S．3）一8
リュー・バア
101．三田谷啓 精神薄弱児童の取扱（三） 「育児雑誌」第9巻第9号 6－10 1928（S．3）一9
102，前田則三訳 白痴教育と沿革：（二） 「人道」第275号 6－7 1928（S．3）一9
103．石井亮一・青 低能者保護に関する問答 「社会事業」第12巻第7号 107－116 1928（S3）一10
明野四郎・原
ﾗ一
1肱MWバー述／ 白痴教育の沿革（三） 「人道」第278号 7－8 1928（S．3）一12
前田則三訳
105，菊池二二 精神薄弱児童の診査（一）（二）（三） 「児童保護」第4巻第1号， （一）5－10 1929（S．4）一1
第4号，第5号 （二）4－10 1929（S．4）一4
（三）5－7 1929（S。4）一5
106，三田谷啓 不具廃疾児の保護 「母と子」第10巻第1号 2－6 1929（S．4）一1
1侃三田谷啓 治療教育 「母と子」第10巻第2号 2－12 1929（S．4）一2





109．林　蘇童 精神的欠陥が反社会性行為に及ぼす影 「東京府社会事業協会報」 （一）2－9 1929（S．4）一2
響（一）（二）（三） 第13巻第2号，第4号，第 （二）1－6 1929（S．4）一4
6号 （三）6－ll 1929（S．4）一6
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110．菅　済　治 精神薄弱児の保護に就て 「連帯時報」第9巻第4号 28－41 1929（S．4）．4
111．石川七五三二 児童不良化の防止と劣等児の特別指導 「共存」第5巻第5号 48－59 1929（S．4）．5
11a岡山児童 岡山市立小学校劣等児童調査報告 「連帯時報」第9巻第5号 15－20 1929（S．4）一5
相　談所
113．松岡真太郎 精神薄弱者の教育 「我が子」第1巻第7号 8．1ユ 1929（S，4）一7
114．M　M　生 特殊児童教育の振興を計れ 「児童保護」第4巻第10号 13－15 1929（S．4）一10
115．三宅鑛一 異常児童の育て方 「母と子」第10巻第12号 22－26 1929（S，4）一12
116．下田光造 異常児論（一） 「共栄」第3巻第1号 97－113 1930（S．5）一1
117．下田光造 異常児論（二） 「共栄」第3巻第2号 1－11 1930（S．5）．2
11＆乙竹岩造 不良早教育と低能児教育 「人道」第292号 10－11 1930（S．5）一2
119．石井亮一 児童2638名審査の跡を顧みて 「社会福利」第14巻第2号 50－72 1930（S，5）．2
120．林蘇童 反社会性精神薄弱児の問題 「社会福利」第14巻第2号 73－76 1930（S．5）一2
121，下田光造 異常児論（三） 「共栄」第3巻第3号 33－46 1930（S．5），3
12a下田光造 異常児論（四・完） 「共栄」第3巻第4号 55－65 1930（S．5）一4
123．青木誠四郎 託児所に於ける精神欠陥児の取扱方 「社会事業」第14巻第1号 105－110 1930（S．5）一4
1肱乙竹岩造 不良児教育と低能児教育 「母と子」第11巻第5号 ユ5－17 1930（S．5）一5
125．青木誠四郎 精神欠陥児の取扱方 「母と子」第11巻第9号 42－46 1930（S，5）一9
126．島村保穂 低能児の考察と其の教育 「乳幼児研究」第4巻第10号 14－18 1930（S．5）一10
127．青木誠四郎 低能児の発見とその保護 「社会事業」第14巻第8号 44－49 1930（S．5）一11
1兇高橋清一 低能児教育に就て心理学的一考察 「社会事業研究」第18巻第12号 117－121 1930（S．5）．12
129．三田二二 治療教育院の話 「共栄」第3巻第12号 17－30 1930（S．5）．12
130。古谷新太郎 異常児童の教育上指導（一） 「我が子」第3巻第1号 2－8 1931（S．6）一1
131，古谷新太郎 異常児童の教育及指導（二） 「我が子」第3巻第2号 2．9 1931（S．6）．2
132，児　玉　昌 白痴・痴愚に対する施設の必要 「社会事業」第14巻第11号 85－88 1931（S．6）．2
133．平原二藍 異常児童の鑑別に就て 「感化教育」第19号 45－47 1931（S。6）一3
1鉱谷　貞　信 心身欠陥の種類と程度 「我が子」第3巻第4号 6－9 1931（S，6）一4
ユ35三田谷啓 治療教育について 「社会福利」第15巻第5号 18－33 ユ93ユ（S．6）一5
136．富士川游 異常児保護教育に於ける懲罰問題 「社会事業」第15巻第7号 7－11 1931（S．6）一10
1翫田中政太 異常児保護教育に就いて 「共栄」第4巻第11号 29－34 1931（S．6）一11
138．上　田　保 英国の精神欠陥礼法（1913年）の紹介 「社会事業の友」第36号 72－91 1931（S．6）．11
139． 低能児教育の問題に就て 「母と子」第13巻第1号 27．30 1932（S．7）一1
14α青木誠四郎 低能児の早期発見に就いて 「児童保護」第2巻第2号 10－13＆5 1932（S．7）．2
141．石井亮一 精神低格児と職業指導 「社会事業」第15巻第12号 38－39 1932（S．7）一3
14a東　間　尚 欠陥児童の愛護方途を誤るな 「社会時報」第11巻第5号 21． 1932（S．7）一5
143．古森隆：一 異常児童の教養 「社会時報」第11巻第5号 24一 1932（S．7）一5
1乳太田秀穂 低能不良少年につきて 「母と子」第13巻第12号 19－22 1932（S．7）一12
145，西川為雄 蒙古人様白痴について 「母と子」第14巻第3号 48－49 1933（S．8）一3
146．児　玉　昌 精神薄弱と遺伝 「中部日本少年保護」第1号 9－10 1933（S．8）一4
147．古岩井久平 低能に就いての再認識 「我が子」第5巻第7号 21－25 1933（S．8）一7
1悠島田孝一 かう云ふ小児は低能児です 「乳幼児研究」第7巻第10号 1933（S．8）．10
149．林蘇東 異常児保護教育事業 「社会福利」第17巻第10号 121－124 1933（S。8）一10
15α松岡真太郎 精神薄弱者の本質とその教育（一） 「社会事業研究」第21巻第ユ0号 10－18 1933（S，8）一10
151．松岡真太郎 精神薄弱者の本質とその教育（二） 「社会事業研究」第21巻第11号 18－25 1933（S．8）一11
15a青木誠四郎 低能児の発見と保護i（上）（下） 「母と子」第14巻第11，12号 （上）9－11 1933（S．8）一11
（下）20－22 1933（S，8）一12
153．富士川游 異常児童の早期発見 「社会事業」第18巻第3号 23－28 1934（S．9）一6
1乳三田谷啓 治療教育の話 「母と子」第15巻第6号 6．8 1934（S．9）一6
155，富士川游 異常児童の早期発見 「連帯時報」第14巻第6号 31－37 1934（S．9）一6
156．藤本克己 精神異常児の鑑別と保護 「社会事業」第18巻第3号 96－101 1934（S．9）一6
136 平　田　勝　政
No著者名 論文・資　料名 誌　名・嵐山 頁 発行年月
157，前川誠一 精神薄弱児の医療保護に就て（上）（下） 「社会事業研究」第22巻第6号， （上）31－37 1934（S．9）一6
第7号 （下）78－85 1934（S．9）一7
158．ペペポチャ 欠陥児童の教育 「児童問題研究」第2巻第5 27－30 1934（S．9）一7
ピン 号
159．藤本克己 精神異常児の鑑別と保護 「連帯時報」第14巻第7号 23－28 1934（S．9）一7
16α富士川游 異常児童の早期発見 「越佐社会事業」第6巻 19． 1934（S．9）一8
16！．西野陸夫 精神薄弱児問題 「児童保護」第4巻第9号 20－27 1934（S．9）一9
162．池田千年 保護児童は如何にして鑑別すべきか 「児童保護」第4巻第10号 4－11 1934（S．9）一10
163．長尾順敬 低能児の原因とその教育 「社会事業研究」第22巻第10号 70－72 1934（S．9）一10
幽．暉峻隆範 育児事業と異常児問題 「社会事業」第18巻第7号 49－53 1934（S．9）一10
165．伊藤篤子 特殊児童保護及びその施設について 「社会」（富山県）第4巻第11号 26－29 1934（S．9）一11
166．久保寺保久 精神異常児の処遇に就て 「育児事業研究」第2輯 19．30 1935（S．10）一1
167，林　蘇　東 要護少年の臨床心理学的解釈並予後考察 「児童保護」第5巻第2号 36－45 1935（S．10）一2
168．田中政太 特殊教育の理想と現実 「我が子」第7巻第2号 2－8 1935（S。10）一2
169．武田慎次郎 特異児童について 「社会時報」第5巻第4号 13－21 1935（S．10）．3
170，樋　口　栄 白痴，痴愚，魯鈍の原因，分類，症状 「連帯時報」第15巻第5号 15－24 1935（S．10）一5
及情意方面の通有性
171，細井鐘吉 白痴の教育 「我が子」第7巻第7号 29－37 1935（S．10）一7
17a葛　岡　敏 少年鑑別機関と精神薄弱児の処置に就て 「社会事業研究」第23巻第9号 109－l12 1935（S．10）一9
173，三田谷啓 愚なる者の教育 「母と子」第16巻第10号 2－6 1935（S．10）一10
174．岩崎佐一 取り残された社会事業 「社会事業研究」第23巻第10号 210－218 1935（S．10）一10
175．島村保穂 所謂低能児の救済 「社会事業研究」第23巻第10号 426－432 1935（S10）一10
176，石井亮一 精神薄弱児の幼児に於ける状態に就て 「愛育」第1巻第5号 18－20 1935（S10）一l1
177．久保寺保久 異常児保護の精神的要素と技術的要素 「社会事業」第19巻第10号 97－106 1936（S．11）一1
17＆樋渡静男 精神異常児保護に於ける技術的問題 「社会事業」第19巻第10号 107－114 1936（S．11）一1
179．池末茂樹 東京市の精神薄弱児学級と其批判 「社会事業」第19巻第12号 2－13 1936（S．11）一3
！8α久保寺保久 精神薄弱児の心理学的分析 「私設社会事業」第37号 8－9 1936（S」！）一3
181．岩野喜久代 藤倉学園を訪ねて 「児童保護」第6巻第4号 58－63 1936（S．ll）一4
182．森脇裏治 エナの治療教育院を訪ねて 「母と子」第17巻第5号 18－2！ 1936（S．11）一5
鵬．椎尾辮匡 母性及び異常児保護について 「母と子」第17巻第5号 22 1936（S．11）一5
捌．林　蘇　東 異常児童並要護児の早期発見具体案 「社会福利」第20巻第5号 48－52 1936（S．ll）一4
慨．西野陸夫 精神薄弱児保護論 「児童保護」第6巻第5号 2－6 1936（S．11）一5
鵬．青木延春 精神衛生の立場から見た精神薄弱者問題 「児童保護」第6巻第5号 7－13 1936（S．11）一5
187，青木謙四郎 精神薄弱児童の教育 「児童保護」第6巻第5号 14－16 1936（S．11）一5
鵬．尾上輝造 米国に於ける精神薄弱児保護史の検討 「児童保護」第6巻第5号， （一）17－31 1936（S．ll）一5
（一）（二）（三） 第6号，第7号 （二）32－45 1936（S．11）一6
（三）33－45 1936（S．ll）一7
189．藤本克己 米国に於ける精神薄弱児教育の現状 「児童保護」第6巻第5号 32－42 1936（S．11）一5
19α早崎八洲 本邦精神薄弱児保護事業の消長 「児童保護」第6巻第5号 43－51 1936（S．11）一5
191．岩野喜久代 カルナ学園を見る 「児童保護」第6巻第5号 52－57 1936（S．11）一5
192，池末茂樹 英国に於ける精神欠陥者保護法制 「児童保護」第6巻第6号 23－31 1936（S．11）一6
193．林蘇　東 独逸に於ける精神薄弱児養護施設 「児童保護」第6巻第6号 46－58 1936（S．11）一6
194．宮内矯夫 特殊児童教育に対する所感 「児童保護」第6巻第6号 59－62 1936（S．1！）一6
195．岩崎佐一 大教育家の追憶 「社会事業研究」第24巻第7号 65－70 1936（S．11）一7
196．東音次郎 変質児童や精神薄弱児をどうする 「社会時報」第6巻第10号 13 1936（S．1！）一9
197．古森隆一 異常児童の取扱（一）（二） 「児童保護」第6巻第！2号， （一）39－46 1936（S．ll）一12
第7巻第1号 （二）22－26 1937（S．12）一1
198．城戸幡太郎 特殊児童保護事業に就て 「社会事業研究」第25巻第1号 l14－118 1937（S．12）一1
199．青木誠四郎 問題の子供の問題 「愛育」第3巻第2号 1．4 1937（S．12）一2
20α奥田三郎 精神異常の児童 「愛育」第3巻第2号 10－13 1937（S．12）一2
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201．川田貞治郎 身心発育不完全児童教育の実際 「社会事業」第21巻第1号 38－45 1937（S12）一4
202．林　蘇東 身心欠陥児問題の実際的考察 「社会事業」第21巻第1号 46－56 1937（S．12）一4
203．台湾社会事 特殊児童の保護に関する座談会 「社会事業の友」第102号 93一ユ27 1937（S．ユ2）一5
業協会主催
2肱大西永次郎 精神の鈍い子供 「社会事業の友」第102号 130－131 1937（S．12）一5













207，朝原梅一 石井亮一先生を偲ぶ！ 「社会福利」第21巻第7号 93－97 1937（S12）一7
20＆小野美智 精神薄弱児と母性の責任 「同胞愛」第15巻第9号 49－50 1937（S．12）一9
209．三木安正 精神遅滞児の発見 「愛育」第3巻第10号 4．7 1937（S．12）一10
2！0．藤本克己 低能児の取扱ひの要点 「愛育」第3巻第10号 7－ll 1937（S．12）一10
211．青木誠四郎 低能児の将来とそれへの備へ 「愛育」第3巻第10号 11－14 1937（S，12）一10
212，中楯幸吉 低能児の原因に就いて 「母と子」第18巻縮11号 11．17 1937（S．！2）一11
213．富士川游 異常児童の社会的保護 「乳幼児研究」第11巻第11号 ！23－126 1937（S12）一11
214． 精神並身体異常児及虚弱児保護に関す 「児童保護」第8巻第5号 83－86 ユ938（S．13）一5
る懇談会の開催
215中越幸吉 精神薄弱のコドモはどうして救済するか 「母と子」第19巻第5号 32－34 1938（S．13）一5
216，田中藤次郎 特殊児童の保護に就て 「同胞愛」第16巻第6号 44－47 1938（S，13）一6
217．池田千年 小学校に於ける特殊児童の教育につい 「児童保護」第8巻第6号， （一）41－51 1938（S．13）一6
て（一）（二） 第7号 （二）51－57 1938（S．13）一7
21＆中富幸吉 精神薄弱児の救済問題 「社会事業の友」第l16号 64－66 1938（S．13）一7
219．伊藤　清 肢体不自由児と精神薄弱児の保護に就て 「児童保護」第8巻第7号 4．9 1938（S」3）一7
220．タルト・ボーエ 智能的精神的異常児童に対する保護 「児童保護」第8巻第7号， （一）37－50 1938（S．13）一7
ンハイム／森 （一）（二）（三）（四）（五） 第8号，第9号，第11号， （二）26－35 1938（S。13）一9
岡正陽訳 第12号 （三）42－63 1938（S．13）一9
（四）30－46 1938（S．13）一11
（五）32－65 1938（S．13）一12
221，三田谷啓 異常児の保護陣 「共栄」第11巻第7号 22－24 1938（S．13）一7
222．中品幸吉 低能児の原因とその救済 「乳幼児研究」第12巻第8号 30－32 1938（S．13）一8
223．久保寺保久 異常児に見られる特殊才能 「神奈川県社会事業」第100号 8－12 1938（S．13）一8
224荒木善次 低能性要保護少女の教化実験談 「少年保護」第3巻第10号 ユ2－14 1938（S．13）一10
225．園田次郎 異常児と其取扱に就て 「乳幼児研究」第12巻第！l号 2－18 1938（S13）一11
226． 特殊児童に湿ての座談会 「千葉県厚生時報」第115号 1938（S．13）一11
227，久保寺保久 知能低弱なる特異児童の労作と教養と 「社会事業と社会教育」第9巻 25－30 1939（S，14）一2
に就いて
撚．杉田直樹 精神薄弱少年の治療教育 「少年保護」第4巻第3号 48－53 1939（S．エ4）一3
229，斉藤千栄治 所謂不良児の大多数は精神薄弱児童 「社会事業と社会教育」第9巻 19－21 1939（S．14）一4
23α斉藤千栄治 不良児の大多数は精神薄弱児童 「三重県社会事業」第95号 1939（S．ユ4）一4
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No著者名 論文・資料名 誌名・二号 頁 発行年月
231．杉田直樹 犯罪少年治療教育の実際 「少年保護」第4巻第4号 73－78 1939（S．14）一4
器2，三木安正 異常児の問題（一）（二）一主として精 「保育問題研究」第3巻第4号， （一）4－6 1939（S．14）一4
神薄弱児について一 第5号 （二）9－11 1939（S．14）一6
233，田中政太 異常児を救へ 「共栄」第12巻第5号 6－11 1939（S．14）一5
蹴．城戸幡太郎 精神欠陥者保護法制定の必要 「児童保護」第9巻第7号 2－7 1939（S．14）一7
235．桐原鼠姑 精神薄弱児の職業能力とその保護 「児童保護」第9巻第7号 8－12 1939（S．14）一7
236。留岡清男 児童保護政策の貧困 「児童保護」第9巻第7号 13－18 1939（S．14）一7
237．奥田三郎 精神薄弱の生活能力 「児童保護」第9巻第7号 19－25 1939（S．14）一7
鵬，竹田俊雄 精神薄弱児鑑別の問題 「児童保護」第9巻第7号 26－31 1939（S．14）一7
珊．三木安正 精神薄弱幼児の問題 「児童保護」第9巻第7号 32－38 1939（S．14）一7
蹴林　蘇東 精神薄弱児の治療教育の問題 「児童保護」第9巻第7号 39－52 1939（S．14）一7
劉．川田貞治郎 教育的治療 「児童保護」第9巻第7号 53－59 1939（S．14）一7
蹴喜田正春 精神薄弱児と学校教育 「児童保護」第9巻第7号 60－69 1939（S．14）一7
脇．池田千年 少年教護院に於ける精神薄弱児童の問題 「児童保護」第9巻第7号 70－73 1939（S．14）一7
盟，有馬純彦 女子教護院に於ける精神薄弱児 「児童保護」第9巻第7号 74－80 1939（S．14）一7
踊．坂本時雄 教護院に於ける精神薄弱児の取扱ひ 「児童保護」第9巻第7号 81－83 1939（SI4）一7
勿6，城戸幡太郎 精神薄弱児に対する教育法規並びに保 「社会事業研究」第27巻第8号 27－32 1939（S．14）一8
護法規の制定について
脚．岩崎佐一 異常児童教育の上より見たる性善説 「社会事業研究」第27巻第8号 119－128 1939（S．14）一8
蹴．杉田直樹 保護少年の精神薄弱について 「社会事業研究」第27巻第9号 123－126 1939（S。14）一9
以9．久保寺保久 人的資源確保と児童保護（一）（二） 「社会事業と社会教育」第9巻 （一）49－69 1939（S．14）一10
（二）23－40 1939（S。14）一12
25α望　南　生 精神薄弱児と教育 「少年保護」第4巻第11号 78－80 1939（S．14）一11
251，青木誠四郎 精神薄弱児教育の現状 「母と子」第21巻第1号 23－26 1940（S．15）一1
252．久保寺保久 精神異常児を持つ母親の悩み 「社会事業と社会教育」第10巻 66－72 1940（S．15）一3
253．西村源太郎 異常児童の取扱について 「共済」第17巻第4号 1940（S。15）一4
2騒．三田唐画 青年期に在る精神薄弱者の保護策 「社会事業研究」第28巻第5号 44－46 1940（S．15）一5
255，三木安正 「異常児」を読んで 「社会事業」第24巻第8号 80－82 1940（S15）一8
256，三木安正 精神薄弱児の保護と教育の問題 「児童保護」第10巻第9号 32－42 1940（S．15）一9
25乳鈴木治太郎 人間資材の活用 「社会事業研究」第28巻第ll号 16－22 1940（S．15）一11
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